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Farem notar dues confusions en Ies quals es
cau sovint amb tota la bona fe, i un castella-
nisme molt estés.
Un cop acondicionat el campament.....
Podríem aportar molts altres exemples de lús
daquest terme. Diríem que es tracta del parti-
cipi passat del verb acondicionar, però el
diccionari normatiu no el dóna. Si en busquem
un que shi assembli per la forma, trobarem
condicionar. Això ja és correcte; però el sentit
no sadiu a loració transcrita. CONDICIONAR
vol dir posar condicions. Aniria bé en una ex-
pressió com, per exemple: Li ha estat permés
de sortir d.esprés de sopar, però li ho HAN
CONDICIONAT a tornar a casa abans de les
dotze. Es a dir: li han posat com a condició que
torni a casa abans de les dotze. Al text copiat
al començament no és aquesta la intenció del
verb (a)condicionar. El que vol dir és que
van posar el campament en bon ordre, en per-
fecte estat, que el van muntar amb tot el mira-
ment, amb tota cura, que el van arranjar amb
CONDICIA. Aquest últim substantiu ens dóna el
punt de partida per a formar el verb de qué
hom shauria hagut de servir: ACONDICIAR.
Un cop ACONDICIAT el campament.... Estem
segurs que no hi va haver condicions en mun-
tar el campament, sinó que hi va haver CON-
DICIA (mirament en . lordre, netedat), que és el
que realment cal en aquest casos.
Es complerta perqué hi intervé tota la per-
sona, vam llegir en algun lloc. Em creureu si
dic que em va costardentendre-ho? Volia inter-
pretar que (la. cosa que fos) havia estat duta
á terme completament, basant-me en el recte
sentit del verb COMPLIR, del qual complerta és
el participi passat femení. Però aquesta inter-
pretació no lligava amb el context. Lautor havia
confós complert (del verb complir: un empleat
que compleix la seva missió; ha complert vint
anys; el seu desig ha estat complert) amb lad-
jectiu COMPLET, relacionat amb el verb com-
pletar. Es COMPLETA (conté tots els elements
de qué ha destar constituït) perqué hi intervé
tota la persona.
El castellanisme que he anunciat és estan-
terfa. No em direu que no és molt divulgat,
i tampoc que no procedeix de estante. Ad-
metem com a bo ESTANT, que no recordem
tanmateix haver vist ni sentit mai usat (no el
confonguem amb stand, mot anglés que ha fet
fortuna per les fires de mostres) perqué li pre-
ferim el seu sinònim PRESTATGE. l és daquest,
de PRESTATGE, que hem de formar el derivat
que indica conjunt de prestatges: PRESTATGE-
RIA. De la mateixa manera que de imatge fem
¡matgeria, i de cristall, crlstalleria, i • de argent,
argenteria, amb el sufix -eria, que ens dóna
noms derivats daltres noms. Estant que, com
hem dit, és correcte, no admet nogensmenys
derivació.
NOTICIARI COMARCAL
- Sobne ia inscripció per a estudiis universi-
baíris de filosofia i 11etres, ciòncies i farmà-
oi:a, a •Tarrago.na.
NOTICIARI LOCAL
- Dei 18 ai 27 de juLliioi, obra• d!e Gaudií ai
Muaieu dArts Decoraitives del• Palau del
Louvre; eXposiCiÓ organitzada per ia càbedra
Gaudí de iEscoia •Superior dArquiteotura,
de Banceiona, i iaosociació «Ami.cs de Ga-
idí».
- Pasquaft Fort exposà elLs SeUs asrnaits a la
galeria dairt «Aquiaània», de Barcelona.
-. Geferí Olivé i •él aambé pintor Fresquet, de
Montbianc, ha!n exposait a J,tà1ia.
- La Dípiatació esitablirà a Reus dos rious
oentres díensenyarnent: iImetitjut dedujcació
i ensenyamenit per a subnormals & ilEscola
Taller dart.
E1 pinto.r reuiseinc Darnànec de Boeberà, ze-
sideint a •Bòigica, obsequià a laj.uintament
aimb jufl,a d!e ftes eev•es obres, «Fort
asniaur», premiada per laita esoe]a inter-
nacional de París.
- Una de Jjes ohres de Josep Nosàs Jané, que
ho participat a iexpsició dart contempo-
ranii de Catail•unya, •passa a forirnar part ae -
£initivameuit de1 Muse d•Art Contexripora-
ni, de Barcé1ona.
NOTICIARI DEL CENTRE.
- Leiatur.a :poòtica •a càrrec •de Xavier Fort so-
bre Ventura Gajsooi. V. Gaaise1 va riéixer a
la Selva ,deft Gamp .ei 1894 i, a més de dedi-
car-se a 1es llebr,es, •es dediicà seriosament
a ia poftíitica.
